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Farm Staff 
 
 
Superintendent .............................................................................................................Nick Howell 
Operations Manager.........................................................................................................Jim Kubik 
Ag Research Specialist (aquaculture) .......................................................................... Rich Clayton 
Field Lab Technician ..............................................................................................Lynn Schroeder 
Turfgrass Research Associate....................................................................................... Chris Blume 
 
 
 
 
 
Research Farms Coordinator ..................................................................................Mark Honeyman 
Farms Manager ...................................................................................................... Dennis Shannon 
 32 Curtiss Hall 
 Iowa State University 
 
 
Horticulture Research Station 
55519 170th Street 
Ames, IA 50010 
515-232-4786 
 
Location: Three miles north of Ames on Highway 69, turn west on 170th Street about 1½ miles 
